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ABSTRAK
P e n e l i t i a ni n ib e r t u j u a nu n t u km e n g e t a h u ip e n g a r u hs t r a t e g ip l a n r e v i e wd o ( P D R )
t e r h a d a p a c t i v e P e n e l i t i a n l e a r n i n g d a n k e m a m p u a n b e k e r j a s a m a a n a k u s i a d i n i . 
m e n g g u n a k a n p e n d e k a t a n  k u a n t i t a t i f d e ng a n r a n c a n g a n nonequivalent control group
design.P e n g u m p u l a nd a t am e n g g u n a k ant e k n i ko b s e r v a s id a nd o k u m e n t a s i .A n a l i s i sd a t a
d e n g a nm e n g g u n a k a n       u j i A N O V A d a n M A N O V A . H a s i l p e n e l i t i a n m e n u n j u k k a n b a h w a ,( 1 )
p e n g u j i a n s t r a t e g iv a r i a b e l P D R( X )t e r h a d a pa c t i v el e a r n i n g( Y 1 ) m e m i l i k i p e n g a r u hy a n g
s i g n i f i k a n s e b e s a r 0 , 0 0 4 0 , 0 5 ; <  ( 2 ) p e n g u j i a n v a r i a b e l s t r a t e g i P D R ( X ) t e r h a d a p
k e m a m p u a nb e k e r j a s a m a( Y 2 )m e m i l i k ip e n g a r u hy a n gs i g n i f ik ans e b e s a r0 , 0 0 6<0 , 0 5 ;( 3)
s t r a t e g i P D R s e c a r a b e r s a m a‐s a m a be r p e n g a r u h t e r h a d a p a c t i v e l e a r n i n g d a n
k e m a m p u a nb e k e r j a s a m aa n a ky a n gd i t un j u k k a nh a s i lu j iH o t e l l i n g ’ sT r a ced e n g a nt i n g k a t
s i g n i f i k a n 0 , 0 0 1 0 , 0 5 . <  S a r a n b a g i l e m b a g a P A U D a g a r l e b i h m e n g e d e p a n k a n
p e m b e l a j a r a nd e n g a nm e m i l i hp e n d e k a t a ny a n g k r e a t i fb e r p u s a tp a d aa n a k ,g u r u l e b i h 
d a n d a n i n o v a t i fd a l a mm e n g e m b a n g k a np e m b e l a j a r a ny a n g s e s u a id e n g a n k e b u t u h a n 
m i n a ta n a k .

KataKunci: S t r a t e g iPDR; ;activelearningk e m a m p u a nb e k e r j a s a m a

ABSTRACT
The aim of of this paper is to know the effect  Plan Do Review (PDR)on early
childhood students’ active   learningandabilitytocooperate.  Quantitative designused in
thisresearchwith werenonequivalentcontrol Thegroupdesign. data gatheredthrough
observation and documentation. The analyzed gathered datawere  using ANOVA and
MANOVA. thatThefindingsshowed (1)testresultof onPDRstrategy (variable X) active
learning(variable effectY1)hassignificant atlevel0.04<0.05;(2)the resulttest ofPDR
strategyonabilitytocooperatevariable(Y2)hassignificanteffectat  level 0.06< 0.05; (3)
test trace result using Hottelling’s  of on PDR strategy  active learning and ability to
cooperateshowed childhoodsignificantatlevel is0.001<0.05.It suggestedfortheearly 
institutionto throughpromotelearning studentcenteredapproach,teachershouldmore
creativeand thatinnovative developingin learning suitablewith the studentsneedsand
interests.

Keywords: PDRstrategy;activelearning;cooperateability

PENDAHULUAN
P e n d i d i k a n a d a l a h u s a h a s a d a r 
y a n g d i l a k u k a n s e n g a j a d a n t e r e n c a n a
u n t u k m e m b a n t u a n ak d a l a m
m e n g e m b a n g k a np o t e n s is e c a r ao p t i m a l ,
s e h i n g g a a n a k m a m p u b e r a d a p t a s i
d e n g a n l i n g k u n g a n n y a . P e n d i d i k a n y a n g
d i p e r o l e h a n a k u s i a d i n i d i j e n j a n g 
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p e n d i d i k a nn o nf o r m a l f o r m a ld a n b u k a n
h a n y a s e b a g a i b e k a l u n t u k j e n j a n g
t e r s e b u t , t e t a p i j u g a m e m p e r s i a p k a n
a n a k u s i a d i n i k e j e n j a n g p e n d i d i k a n
s e l a n j u t n y a .
M e n u r u t P e s t a l o z z i ( S u j i on o ,
2 0 1 2 : 9 2 ) p e n d i d i k a n p a d a h a k i k a t n y a
u s a h a p e r t o l o n g a n p a d a a n a k a g a r
m a m p u m e n o l o n g d i r i n y a s e n d i r i y a n g
d i k e n a l d e n g a n “Hilfe Zur Selfbsthilfe” .
H a l t e r s e b u ts ej a l a nd e n g a nP i a g e ty a n g
m e n y e b u t k a n b a h w a a n a k a d a l a h
p e m b a n g u n a k t i f p e n g e t a h u a n n y a
s e n d i r i , s e h i n g g a s a n g a t b a g i p e n t i n g 
a n a k u n t u k t e r l i b a t l a n g s u n g d a l a m
p r o s e s b e l a j a r ( S u j i on o , 2 0 1 2 : 1 2 1 ) .
P e n d a p a t d u a a h l i t e r s e b u t m e n g a r a h
k e p a d a p e m b e l a j a r a n h e n d a kn y a
m e m b e r i k a n k e p a d a k e s e m p a t a n  a n a k
u n t u k p a d a d a p a t a k t i f d a n d i p u s a t k a n 
a n a k .
A n a k u s i a d i n i p a d a d a s a r n y a
m e m i l i k i p o t e n s i u n t u k a k t i f d a n
b e r k e m b a n g . K e a kt i f a n i t u m e m i l i k i
t u j u a ny a i t us e b e n a r n y am e r e k am e n c a r i
s t i m u l a s i y a n g d a p a t m e n i n g k a t k a n
k e s e m p a t a n d a l a m b e l a j a r . P r o s e s
p e m b e l a j a r a n p a d a a n a k u s i a d i n i
b e r t u m p u p a d a a k t i v i t a s b e l a j a r a n a k
s e c a r aa k t i f(activelearning).
B e l a j a r a k t i f d a p a t d i a r t i k a n
s e b a g a i b e l a j a r d i m a n a a n a k b e r b u a t
d e n g a n o b j e k‐o b j e k d a n b e r i n t e r a k s i
d e n g a n o r a n g , o b j e k , i d e , m a u p u n
p e r i s t i w ay a n gm e m b a n g u np e m a h a m a n
b a r u ( M a s i t o h d k k , 2 0 1 4 : 8 . 5 ) . P e l i b a t a n
s e c a r a l a n gs u n g d a l a m p e m b e l a j a r a n
u n t u k m e m b a n t u a n a k m e m b a n g u n
p e n g e t a h u a n m e r e k a , s e p e r t i b e l a j a r
k o n s e p , m e m b e n t u k g a g a s a n ,
m e m e c a h k a n a b s t r a k s i m a s a l a h , d a n 
m e r e k as e n d i r i .
M a k n ad a r i b e r p u s a tp e m b e l a j a r a n 
p a d a a n a k y a i t u m e mb e r i k a n a n a k
k e s e m p a t a n u n t u k me n e n t u k a n p i l i h a n ,
m e n g e m u k a k a n p e n d a p a t d a n a k t i f
m e l a k u k a n a t a u m e n g a l a m i s e n d i r i .
U n t u kd a p a tm e n c i p t a k a np e m b e l a j a r a n
t e r s e b u t , p e n d i d i k h e n d a kn y a
m e n g e m b a n g k a n p e m b e l a j a r a n d e n g a n
m e n g g u n a k a ns t ra t eg iy a n gt e p a t .
S t r a t e g i p e m b e l a j a r a n m e r u p a k a n
u s a h a y a n g d i l a k u k a n g u r u d a l a m
m e n e r a p k a n b e r b a g a i m e t o d e
p e m b e l a j a r a n u n t u k m e n c a p a i t u j u a n
y a n g d i h a r a p k a n ( M a s i t o h d k k ,
2 0 1 4 : 6 . 3 ) . S t r a t e g i p e m b e l a j a r a n d a l a m
P A U D m e n d u k u n g d i l a k u k a n u n t u k  d a n
m e m b e r i k a n k e m u d a h a n a n a k d a l a m
b e l a j a r .H a l t e r s e b u t j i k ad i p e r o l e ho l e h
a n a k m e n j a d i k a n d i d i k , m a k a a k a n 
p e m b e l a j a r a ny a n ga k t i f .
P e m b e l a j a r a na k t i f( )activelearning 
d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g o p t i m a l k a n
p e n g g u n a a ns e m u ap o t e n s iy a n gd i m i l i k i
o l e h a n a k d i d i k , s e h i n g g a d a p a t
m e n c a p a ih a s i l d a nb e l a j a ry a n go p t i m a l 
a g a r p e r h a t i a n a n a k t e t a p t e r t u j u p a d a
p r o s e sp e m b e l a j a r a n ( S i r e g a r , 2 0 1 0 : 1 0 6 ) .
A n a kb e r p e r a na k t i fd a l a mp e m b e l a j a r a n
a k a n m a m p u m e m u t u s k a n a p a y a n g
a k a n d i p e l a j a r i d a n b a g a i m a n a c a r a
m e m p e l a j a r i n y a .
A n a k u s i a T K a w a l y a i t u e m p a t
t a h u nd a l a mp e r k e m b a n g a ns o s i a ls u d a h
d a p a t b e r g a u l d e n g a n t e m a n n y a d a l a m
j u m l a h y a n g s e d i k i t a n t a r a d u a s a m pa i
d e n g a n t i g a a n a k s a j a . P a d a
p e r k e m b a n g a n u s i a  l i m a t a h u n a n a k
s u d a h d a p a t m e n j a l i n k e r j a s a m a  d a l a m
k e l o m p o k . K e m a m p u a n k e r j a s a m a
d i p e r l u k a n a n a k d a l a m r a n g k a
m e n g e m b a n g k a n r a s a s o s i a l t e r h a d a p
t e m a n m a u p u n o r a n gd e w a s a .
P r i n s i pp e m b e l a j a r a na n a ku s i ad i n i
a d a l a h b e r m a i n s a m b i l b e l a j a r , d i ma n a
b e r m a i nd a p a tm e n u m b u h ka nr a s as o s ia l
u n t u k d a p a t b e k e r j a s a m a d a l a m
m e m e c a h k a n m a s a l a h , b e k e r j a s a m a
d e n g a n k e l o m p o k , d a n m e m p e r o l e h
p e n g a l a m a n m e n y e n a n g k a n . y a n g 
M e n u r u t M o e s l i c h a t o e n ( 2 0 0 4 : 3 8 )
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b e r m a i nk o o p e r a t i fm e r u p a k a nk e g i a t a n
b e r m a i n y a n g d a p a t m e l a t i h a n a k
m e n e n t u k a n t e m a n l a i n n y a d a l a m
m e n g e r j a k a nt u g a sy a n gd i b e r i k a n , s e l a i n 
i t u j u g a m e l a t i h a n a k u n t u k s a l i n g
b e r i n t e r a k s id e n g a nt e m a n n y a .
P e m b e l a j a r a n a n a k u s i a d i n i
m e r u p a k a np r o s e si n t e r a k s ia n t a r aa n a k ,
o r a n g t u a , a t a u o r a n g d e w a s a l a i n n y a
d a l a ms u a t u l i n g k u n g a nu n t u km e n c a pa i
t u g a s p e r k e m b a n g a n . I n t e r a k s i y a n g
d i b a n g u n t e r s e b u t m e r u p a k a n f a k t o r
y a n g t e r c a p a i n y a m e m p e n g a r u h i  t u j u a n
p e m b e l a j a r a ny a n ga k a nd i c a p a i .H a l i n i
d i s e b a b k a n i nt e r a k s i t e r s e b u t
m e n c e r m i n k a ns u a t uh u b u n g a n d i a n t a r a
a n a k a k a n m e m p e r o l e h p e n g a l a m a n
y a n gb e r m a k n a , s e h i ng g ap r o s e sb e l a j a r
d a p a tb e r l a n g s u n gd e n g a nl a n c a r .
M e n u r u t V i g o t s k y ( M u t i a h ,
2 0 1 0 : 1 0 5 ) b e r p e n d a p a t b a h w a
p e n g a l a m a n i n t e r a k s i s o s i a l m e r u p a k a n
h a l y a n g p e n t i n g b a g i p e r k e m b a n g a n
p r o s e s b e r p i k i r a n a k . A k t i v it a s m e n t a l
y a n g t i n g g i p a d a a n a k d a p a t t e r b e n t u k
m e l a l u i i n t e r a k s i d e n g a n o r a n g l a i n .
B e n t u ka k t i v i t a sb a g ia n a ku s i ad i n iy a i t u
m e l a l u i b e r m a i n y a n g m e m b e r i
k e s e m p a t a n u n t u k b e r i n t e r a k s i d e n g a n
t e m a n d a n l i n g k u n g a n n y a m e r u p a k a n
h a ly a n gd i u t a m a k a n .
F e n o m e n ap e m b e l a j a r a na n a ku s i a
d i n i s a a t i n i , m e n u n j u k k a n  s t r a t e g iy a n g
d i p i l i h k u r a n g b e r v a r i a t i f . P e m b e l a j a r a n
l e b i h d i d o m i n a n p a d a b e n t u k k e g i a t a n
m e n g e r j a k a n l e m b a r k e r j a a n a k ( L K A ) .
D a l a m p e m b e l a j a r a n g u r u k u r a n g
m e l i b a t k a n k e a k t i f a n a n a k , k e s e m p a t a n
a n a k u n t u k m e n g g a l i k e m a m p u a n d i
d a l a m m e n g e k s p l o r a s i o b y e k t e r b a t a s .
S e h i n g g a a n a k‐a n a k k e h i l a n g a n
k e s e m p a t a n h a l u n t u k m e m p e r o l e h ‐h a l
b a r u m e l a l u i p e n g a l a m a n y a n g
d i b a n g u n n y as e n d ir i .
I n t ip r o s e sp e m b e l a j a r a nt i d a k l a i n
a d a l a h a n a k d a l a mk e g i a t a nb e l a j a r d i d i k 
m e n c a p a i s u a t u t u j u a n p e m b e l a j a r a n .
S e h i n g g a d a l a m p e m b e l a j a r a n , a n a k
a d a l a h s u b j e kd a nb u k a n s e b a g a io b j e k .
K a r e n a i t u , t u j u a n p e m b e l a j a r a n a k a n
d a p a t a n a k t e r c a p a i j i k a  d i d i k b e r u s a h a
s e c a r aa k t i fu n t u km e n c a pa i n y a .
U n t uk m e n d u k u n g a g a r p o t e n s i
a n a k d a p a t b e r k e m b a n gs e c a r ao p t i ma l ,
m a k ap e n d i d i kp e r l um e n g u as a ib e r b a g a i
s t r a t e g i d a n p e n d e k a t a n y a n g b e r p u s a t
p a d a a n a k . S a l a h s a t u s t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n y a n g b e r p u s a t p a d a a n a k
a d a l a h Plan Do Review ( P D R ) , y a i t u
k e s e m p a t a ny a n gd i b e r i k a nk e p a d aa n a k
d a l a m m e l a k u k a n k e g i a t a n s e s u a i
k e i n g i n a n n y a , m u l a i d a r i m e m b u a t
p e r e n c a n a a n (Plan) , m e n g e r j a k a n (Do) ,
d a n a p am e l a p o r k a nk e m b a l i y a n gs u d a h
d i k e r j a k a n ( )Review  ( M a s i t o h d k k ,
2 0 1 4 : 8 : 1 9 ) . S t r a t e g i p e m b e l a j a r a n i n i
d i a d o p s i d a r i b e n t u k r u t i n i t a s h a r i a n
m o d e l High Scope y a n g d a p a t
m e n g e m b a n g k a n s e l u r u h a s p e k
p e r k e m b a n g a n a n a k ( H a s a n a h , 2 0 1 0 ) .
P e n d e k a t a n p e n d i d i k a n High Scope
k o n s i s t e n d e n g a n p r a k t i k  t e r b a i k y a n g
d i r e k o m e n d a s i k a no l e hA s o s i a s iN as i o n a l
u n t u k P e n d i d i k a n A n a k M u d a ( N A E Y C ) ,
S t a n d a r K i n e r j a Head Start, d a n 
p e d o m a n l a i n n y a u n t u k p r o g r a m
p e r k e m b a n g a n b e r b a s i s . 
S t r a t e g i p e m b e l a j a r a n P D R d a l a m
i m p l e m e n t a s i n y a m e m b e r i k a n
k e s e m p a t a n a n a k k e p a d a  d a l a m
m e m b a n g u n p e n g e t a h u a n n y a s e n d i r i .
S t r a t e g i i n i j u g a s e j a l an d e n g a n F r o e b e l
( M a s i t oh d k k , 2 0 1 4 : 8 . 4 ) t e n t a n g
p e n d i d i k a n b e r p u s a t p a d a a n a k (child
centre) y a n gm e n e k a n k a nb a h w ad a l a m
b e l a j a r , h a r u s d i m u l a i d a r i k e m a m p u a n
a n a k d a n a p a  y a n gd i m i n a t ia n a kd a l a m
b e l a j a r .
P a n d a n g a n l a i n y a n g m e m b e r i k a n
k o n s t r i b u s i t e r h a d a pp e m b e l a j a r a ny a n g
b e r p u s a t p a d a a n a k a d a l a h p a h a m
k o n s t r u k t i v i s y a n gd i m o t o r i J e a nP i a g e t .
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J u r n a lP e d a g o g i , V o l u m e2 N o m o r3 , A g u s t u s‐2 0 1 6
6 8
P a h a m i n i m e n e k a n k a n b a h w a a n a k
m e n y u s u n p e n g e t a h u a n n y a s e nd i ri
m e l a l u ib e k e r j a s a m ad e n g a no r a n g l a i n ,
d a n p e l i b a t a n a n a k s e c a r a l a n g s u n g
d a l a m k e g i a t a n p e m e c a h a n m a s a l a h
( M o r r i s o n ,2 0 1 2 : 7 2 ) .
P e m b e l a j a r a n p a d a a n a k  u s i a d i n i
m e m i l i k i d u a j e n i s m o d e l y a i t u
p e m b e l a j a r a n y a n g b e r p u s a t p a d a g u r u
(teacher centered) d a n b e r pu s a t p a d a
a n a k P e m b e l a j a r a n (student centered) . 
y a n g b e r p u s a t p a d a g u r u d i p r a k a r s a i
o l e h P o v d o v , S k i n n e r ,  d a n p a r a t o k o h
b e h a v i o r i s l a i n n y a . A d a p u n
p e m b e l a j a r a n y n a g b e r p u s a t p a d a a n a k
d i p r a k a r s a i o l e h P i a g e t , E r i k s o n d a n
I s a a c .
S e c a r a k h u s u s p r o s e s
p e m b e l a j a r a n p a d a a n a k u s i a d i n i
d i d a s a r k a n p a d a p r i n s i p‐p r i n s i p
p e r k e m b a n g a n a n a k , y a i t u ( 1 ) P r o s e s
k e g i a t a n b e l a j a r p a d a a n a k u s i a d i n i
h a r u s d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n p r i n s i p
b e l a j a r m e l a l u i b e r m a i n , ( 2 ) P r o s e s
k e g i a t a n b e l a j a r a n a k u s i a d i n i
d i l a k s a n a k a n d a l m l i n g k u n g a n  y a n g
k o n d u s i f d a n i n o v a t i f b a i k d i d a l a m
r u a n g a n m a u p u n d i l u a r r u a n g a n , ( 3 )
P r o s e s k e g i a t n b e l a j a r a n a k u s a i d i n i
d i l a k s a n a k a n d e n g a n p e n d e k a t a n
t e m a t i k ( 4 )d a nt e r p a d u , P r o s e sk e g i a t a n
p e m b e l a j a r a n a n a k u s i a d i n i d i u h h a r u s 
d a n t a r a h k a n p a d a p e n g e m b a n g a n
p o t e n s i k e c e r d a s a n m e n ye l u r u h s e c a r a 
d a nt e r p a d u( S u j i o n o ,2 0 1 2 : 1 4 1 ) .
M e r u j u k p a d a P e r a t u r a n
P e m e r i n t a hN o .1 9 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g
S t a n d a r N a s i o n a l P e n d i d i k a n , p a s a l 1 9
a y a t 1 m e n ya t a ka n b a h w a p r o s e s
p e m b e l a j a r a n p a d a s a t ua n p e n d i d i k a n
d i s e l e n g g a r a k a n s e c a r a i n t e r a k t i f ,
i n s p i r a t i f , m e n y e n a n g k a n , m e n a n t a n g ,
m e m o t i v a s i p e s e r t a d i d i k  u n t u k
b e r p a r t i s i p a s i a kt i f , s er t a m e m b e r i k a n
r u a n g y a n g c u k u p b a g i p r a k a r s a ,
k r e a t i v i t a s , d a n ke m a n d i r i a n s e s u a i
b a k a t , m i n a t d a n p e r k e m b a n g a n f i s i k
s e r t ap s i k o l o g i sp e s e r t ad i d i k .
B e r d a s a r k a n p e r a t u r a n t e r s e b u t
a r a h p e m b e l a j a r a n a n a k u s i a d i n i
h e n d a k n y a d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n
p r i n s i p p e m b e l a j a r a n p a d a a n a k u s i a
d i n i , y a i t u : ( 1 ) B e r o r i e n t a s i p a d a
k e b u t u h a n a n a k , ( 2 ) B e l a j a r m e l a l u i
b e r m a i n , ( 3 ) K e g i a t a n b e l a j a r
m e n g e m b a n g k a n d i m e n s i k e c e r d a s a n
s e c a r a t e r p a d u , ( 4 ) M e ng g u n a k a n
p e n d e k a t a n k l a s i k a l , k e l o m p o k , d a n
i n d i v i d u a l , ( 5 ) L i n g k u n g a n k o n d u s i f , ( 6 )
M e n g g u n a k a n b e r b a g a i m o d e l
p e m b e l a j a r a n , ( 7 ) M e n g e m b a n g k a n
k e t r a m p i l a nh i d u p h i d u p b e r a g a m a ,d a n  
( 8 ) M e n g g u n a k a n m e d i a d a n s u mb e r
b e l a j a r , d a n P e m b e l a j a r a n ( 8 ) 
b e r o r i e n t a s i k e p a d a p r i n s i p
p e r k e m b a n g a n d a n  b e l a j a r a n a k . ( Y u s ,
2 0 1 0 : 6 7 )
P e m b e l a j a r a n p a d a d a s a r n y a
m e r u p a k a n u p a y a u n t u k m e n g a r a h k a n
a n a k d i d i k k e p r o s e s b e l a j a r , d a l a m  
s e h i n g g a m e r e k a d a p a t m e m p e r o l e h
t u j u a n b e l a j a r s e s u a i d e n g a n a p a  y a n g
d i h a r a p k a n . P e m b e l a j a r a n h e n d a k n y a
m e m p e r h a t i k a n i n d i v i d u k o n d i s i  a n a k
k a r e n a m e r e k a l a h y a n g a k a n b e l a j a r .
S e t i a p a n a k m e m i l i k i k e u n i k a n m a s i n g‐
m a s i n g y a n g t i d a k s a m a , s e h i n g g a
p e m b e l a j a r a n h e n d a k n y a
m e m p e r h a t i k a n p e r b e d a a n‐p e r b e d a a n
i n d i v i d u a l a n a k . S e l a i n m e m p e r h a t i k a n
h a l t e r s e b u t , a s p e k l a i n  y a n g p e n t i n g
a d a l a h d e n g a n m e m a h a m i k a r a k t e r i s t i k
c a r a b e l a j a r a n a k , a n t a r a l a i n a n a k
b e l a j a r m e l a l u i b e r m a i n , a n a k b e l a j a r
d e n g a n c a r a m e m b a n g u n
p e n g e t a h u a n n y a , a n a k b e l a j a r s e c a r a
a l a m i a h ,d a na n a k j i k ab e l a j a rp a l i n gb a i k 
a p a y a n g d i p e l a j a r i n y a
m e m p e r t i m b a n g k a n k e s e l u r u h a n a s p e k
p e n g e m b a n g a n ,b e r m a kn a ,m e n a r i k ,d a n
f u n g s i o n a l( M a s i t o hd k k ,2 0 1 4 : 6 . 1 1 ) .
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J u r n a lP e d a g o g i ,V o l u m e2  N o m o r 3 , A g u s t u s‐2 01 6
6 9
K a r a k t e r i s t i k c a r a b e l a j a r a n a k
m e r u p a k a n f e n o m e n a y a n g h a r u s
d i p a h a m i d a l a m s e r t a d i j a d i k a n a c u a n 
m e r e n c a n a k a n d a n m e l a k s a n a k a n
p e m b e l a j a r a n p a d a a n a k u s i a d i n i ,
s e h i n g g aa ka n t e p a td al a mm e n e n t u k a n
s t r a t e g i p e m b e l a j a r a n . S t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n m e n u r u t S i r e g a r d k k
( 2 0 1 0 : 7 7 ) a d a l a h c a r a s i st e m a ti s y a n g
d i p i l i h d a n d i g u n a k a n s e o r a n g
p e m b e l a j a ru n t u km e n y a mp a i k a nm a t e r i
p e m b e l a j a r a n , s e h i n g g a m e m u d a h k a n
p e m b e l a j a r m e n c a p a i t u j u a n
p e m b e l a j a r a nt e r t e n t u .
M e n u r u t M a s i t o h d k k ( 2 0 1 4 : 6 . 3 )
s t r a t e g i p e m b e l a j a r a n a d a l a h s e g al a
u s a h ag u r ud a l a mm e n e r a p k a nb e r b a g a i
m e t o d e p e m b e l a j a r a n u n t u k m e n c a p a i
t u j u a n y a n g d i h a r a p k a n . S e d a n g k a n
m e n u r u t L a t i f d k k ( 2 0 1 3 : 9 9 ) s t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n d i a r t i k a n s u a t u a l a t
i n t e r a k s id id a l a mp r o s e s p e m b e l a j a r a n . 
D a l a mP A U Di n t e r a ks iy a n gd i m a k s u d k a n
a d a l a h k e t r a m p i l a n d a l a m m e n g a t u r
p e m b e l a j a r a n d e n g a n k i a t‐k i a t y a n g
s e s u a ia g a rm e n c a p a ih a s i lm a k s i m a l .
B e r d a s a r k a n p e n d a p a t d i a t a s
d a p a t d i a r t i k a n b a h w a s t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n m e r u p a k a n y a n g c a r a 
d i g u n a k a n o l e h p e n d i d i k d a l a m p r o s e s
p e m b e l a j a r a n u n t u k d a p a t m e n c a p a i
t u j u a n y a n g p e m b e l a j a r a n  y a n g
d i h a r a p k a n .
L a t i f m e n y a t a k a n d k k ( 2 0 1 1 : 1 0 0 ) 
b a h w a t u j u a n d a r i p e n g g u n a a n s t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n d i P A U D a d a l a h : ( a )
M e n g a k t i f k a n a n a k d i d a l a m
p e m b e l a j a r a n d e n g a n k o n d i s i y a n g
m e n y e n a n g k a n t a n p a a d a ny a t e k a n a n‐
t e k a n a n s e c a r a m e n t a l a t a u p u n
e m o s i o n a l ; ( b ) M e m p e r o l e h p e r u b a h a n
p e r i l a k u a n a kd i d i k s e b a g a ih a s i lb e l a j a r
y a n g s u d a h d i o r g a n i s a s i k a n ; ( c )
M e m b u a t l i n g k u n g a n b e l a j a r y a n g
m e r a n g s a n g d a n m e n a n t a n g a n a k s e rt a
m n e g e m b a n g k a n s e l u r u h a s p e k
p e r k e m b a n g a n .
A d a p u n s t r a t e g i p e m b e l a j a r a n
y a n g d a p a t d i k e m b a n g k a n p a d a
p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i m e n u r u t
M a s i t o hd k k ( 2 0 1 4 )a d a l a h : ( 1 )S t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n b e r p u s a t p a d a a n a k ,
b e r l a t a r d a r i a n a k m e m b a n g u n a k t i f
p e n g e t a h u a n n h as e n d i r i m e l a l u i i n t e r a k s i
d e n g a n o b y e k ma u p u n l i n g k u n g a n ; ( 2 )
S t r a t e g i p e m b e l a j a r a n m e l a l u i b e r m a i n ,
d e n g a n m e m b e r i k a n k e g i a t a n u n t uk 
p e n g e m b a n g a n s e l u r u h a s p e k ; ( 3 )
S t r a t e g ip e m b e l a j a r a nm e l a l u ib e r c e r i t a ,
u n t u k m e m b e r i k a n p e n g a l a m a n b e l a j a r
b a g i a n a k u s i a d i n i ; ( 4 ) S t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n m e l a l u i b e r n y a n y i ,
m e r u p a k a n y a n gb a k a t b e r s i f a ta l a m a i a h ,
y a n g d i m i l i k i s e r t a d i b u t u h k a n o l e h
s e t i a pi n d i v i d u ;( 5 )S t r a t e g ip e m b e l a j a r a n
m e l a l u it e r p a d u ,m e r u p a k a np e n d e k a t a n
y a n g d i g u n a k a n d a l a m p e m b e l a j a r a n
d e n g a n m e n g i n t e g r a s i k a n k e g i a t a n k e
d a l a m s e m u a b i d a n g  k u r i k u l u m a t a u
b i d a n g‐b i d a n g p e n g e m b a n g a n y a n g
m e l i p u t ip e r k e m b a n g a nk o g n i t i f ,b a h a s a ,
f i s i k‐m o t o r i k , s o s i al‐e m o s i , a g a m a ,
m o r a l ,d a ns e n i .
B e n t u ks t r a te g ipe m b e l aj a r a ny a n g
b e r p u s a t p a d a a n a ks a l a hs a t un y aa d a l a h
plan do review ( P D R ) . S t r a t e g i
p e m b e l a j a r a n plan do review ( P D R )
m e r u p a k a n m o d e l p e m b e l a j a ra n High
Scope  y a n g p e m b e l a j a r a n n y a b e r p u s a t
p a d a a n a k d a n  m e m p r i o r i t a s k a n a n a k
u n t u k t e r l i b a t s e c a r a a k t i f d a l a m
p e r e n c a n a a n h i n g g a p r o s e s
p e m b e l a j a r a n ( M a r y a d i , 2 0 1 3 ) . M e l a l u i
k e t e r l i b a t a n y a n g a k t i f d a l a m
m e n g g u n a k a n b e r b a g a i a l a t p e r m a i n a n
y a n g a d a , o r a n g‐o r a n g y a n g t e r l i b a t
d a l a m p e m b e l a j a r a n d a n g a g a s a n y a n g
m u n c u l d a r i a n a k d i h a r a p k a n d a p a t
m e m b e r i k a n s e j u m l a h p e n g e t a h u a n
y a n g b e r m a n f a a t b a g i
p e r k e m b a n g a n n y a . M e n u r u t Y u s
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( 2 0 1 1 : 2 7 ) i n t i d a r i k e g i a t a n y a n g
m e n g g u n a k a n r a n g k a i a n k e g i a t a n plan
do review y a i t um e m b e r i k a n k e b e b a s a n
k e p a d a a n a k u n t u k m e m p e r t i m b a n g k a n
m i n a t n y a , m e m b u a t r e n c a n a ,m e n g i k u t i
k e h e n d a k n y a , d a n m e n g g a m b a r k a n
p e n g a l a m a n n y a . D i b a l i k r a n g k a i a n
r e n c a n a p e l a k s a n a a n t e r s e b u t n y a j u g a
m e m b e r i k a n k e p a d a k e s e m p a t a n  a n a k
u n t u k b e r i n t e r a k s i d e n g a n s e b u a h
k e l o m p o k k e c i l a t a s i n i s i a t i f o r a n g
d e w a s a b e r d a s a r k a n m i n a t a n a k ,
k e b u t u h a n ,d a nt i n g k a tp e r k e m b a n g n n y a
s e r t a m e l i b a t k a n n ya d a l a m s e b u a h
a k t i v i t a s b e r d a s a r k a n k e l o m p o k d a l a m
b e r i n t e r a k s i s o s i a l , m u s i k , d a n
p e r g e r a ka nf i s i k .
P e m b e l a j a r a np a d aP A U Dm e n u r u t
U N E S C O ( M u l ya s a , 2 0 1 2 : 3 5 ) h e n d a k n y a
d i b a n g u n d e n g a n e m p a t p i l a r y a i t u ,
learningto toknow,learning do,learning
to be, dan learning to live together.
B e r d a s a r k a n h a l t e r s e b u t h e n d a k n y a
p e m b e l a j a r a ny a n gd i k em b a ng k a nd a p a t
m e m f a s i l i t a s i a n a k u n t u k a k t i f d i
d a l a m n y a . P r o s e s p e m b e l a j a r a n y a n g
a k t i f g u r u h a r u s m e n c i p t a k a n s u a s a n a
y a n g s e d e m i k i a n r u p a s e h i n g g a a n a k
a k t i f b e r t a n y a , m e m p e r t a n y a ka n , d a n
m e n g e m u k a k a n g a g a s a n S u j i o n o
( 2 0 1 2 : 8 7 ) . P e m b e l a j a r a n y a n g a k t i f
m e n d u k u n g a n a k d i d i k d a l a m
m e m b a n g u np e n g e t a h u a n n y a .P e l i b a t a n
a n a k d i d i k s e c ar a l a ng s u n g d a l a m
p e m b e l a j a r a n m e l a l u i p e n g a l a m a n
b e r s e n t u h a n l a n g s u n g d e n g a n o r a n g‐
o r a n g , b e n d a‐b e n d a , g a g a s an‐g a g as a n ,
d a np e r i s t i w a .
P a d au s i al i m at a h u na n a ku s i ad i n i
b e r a d a p a d a t a h a p a n b e r m a i n
cooperativeororganized supplementary
play    a t a u k e r j a s a m a ( S u j i o n o , 2 0 1 2 : 1 4 8 ) .
B e r m a i n b e r s a m a d i t a n d a i d e n g a n
a d a n y a s a m ak e r j a a t a up e m b a g i a nt u g a s
d a np e m b a g i a np e r a n a n t a r a a n a k‐a n a k
y a n g t e r l i b a t d a l a m p e r m a i n a n u n t u k
m e n c a p a is a t ut u j u a nt e r t e n t u .
S a l a h s a t u m a s a d i l a l u i o l e h y a n g  
a n a k a d a l a hu s i ad i n i m a s ab e r k e l o m p o k .
M a s a k e s e m p a t a n i n im e m b e r i k a n p a d a
a n a k u n t u k b e r m a i n b e r s a m a d e n g a n
t e m a n s e b a y a n y a . P e n d i d i k h a r u s
m e m f a s i l i t a s i d a n  m e m b e r i k a n
k e s e m p a t a nk e p a d aa n a ku n t u kb e r m a i n
b e r s a m a‐s a m a d e n g a n t e m a n
s e b a y a n y a .
V y g o t s k y ( A s m a w a t i , 2 0 0 8 : 1 . 2 5 ) 
m e m a n d a n gb a h w a s i s t e ms o s i als a n g a t
p e n t i n g b a g i p e n g e m b a n g a n k o g n i t i f
a n a k . I n t e r a k s i d a n k o l a b o r a s i y a n g
d i l a k u k a n a n a k d e n g a n o r a n g t u a ,
p e n d i d i k , b e r t u j u a n d a n t e m a n s e b a y a 
u n t u km e n g e m b a n g k a ns u a t u p e n g e r t i a n 
a t a u b e l a j a r d a l a m k o n t e k s s o s ia l .
K e r j a s a m aa d a l a hs u a t ub e nt u k i n t e r a k s i
s o s i a l d i m a n a t u j u a n a n g g o t a k e l o m p o k
y a n g s a t ub e r k a i t a n e r a td e n g a n t u j u a n
a n g g o t ak e l o m p o ky a n g l a i na t a u t u j u a n
k e l o m p o k s e c a r a k e s e l u r u h a n s e h i n g g a
s e s e o r a n g i n d i v i d u h a n y a d a p a t
m e n c a p a i t u j u a n b i l a i n d i v i d u l a i n b i s a
m e n c a p a it u j u a n( S a n t o s a ,1 9 9 2 :2 9 ) .
K e r j a s a m ab e r m a k n ab a g id i r ia n a k
s e b a g a i i n d i v i d u a t a u k e l o m p o k s o s i a l
s e n d i r i m a u p u n b a g i o r a n g a t a u
k e l o m p o ky a n gd i a j a kk e r j a s a m a .M a k n a
t i m b a l b a l i k  h a r u s d i u s a h a ka n d a n
d i c a p a i , s e h i n g g a h a r a p a n‐h a r a p a n
m o t i v a s i , s i k a p d a n l a i n n y a y a n g a d a
p a d ad i r ia t a uk e l o m p o kd a p a td i k e t a h u i
o l e ho r a n ga t a uk e l o m p o kl a i n .
P u s a t P e n d i d i k a n P A U D L e m b a g a
P e n e l i t i a n U N Y ( 2 0 0 9 ) m e n y e b u t k a n
a s p e k d a l a m k e r j a s a m a a n t a r a l a i n : ( 1 )
M e m b i a s a k a n a na k b e r g a u l / b e r t e m a n
d e n g a n t e m a ns e b a y ad a l a mm e l a k u k a n
t u g a s , ( 2 ) M e mb i a s a k a n a n a k u n t u k
m e n g h a r g a i p e n d a p a t a t a u k e m a m p u a n
o r a n g l a i n , ( 3 ) M e n y a d a r i b a h w a
k e r j a s a m a a t a u i t u t o l o n g m e n o l o n g 
s a n g a tp e n t i n gd a nm e n y e n a n g k a n ,d a n
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( 4 ) M e n g e m b a n g k a n r a s a e m p a t i  p a d a
d i r ia n a k .

METODEPENELITIAN
P e n d e k a t a ny a n gd i g u n a k a nd a l a m
p e n e l i t i a n i n i a d a l a h p e n d e k a t a n
k u a n t i t a t i f . P e n e l i t i a n k u a n t i t a t i f 
d i l a k u k a n d e n g a n c a r a m e n g g a m b a r k a n
d a t a y a n g d a l a m b e n t u k a n g k a‐a n g k a 
s i f a t n y a s e h i n g g a k u a n t i t a t i f ,  d a p a t
d i g u n a k a n u n t u k m e r a m a l k o n d i s i y a n g
l e b i h l u a sy a i t up o p u l a s id a nm a s ay a n g
a k a nd a t a n g .
M e t o d e p e n e l i t i a n n y a a d a l a h
p e n e l i t i a n e k s p e r i m e n , y a i t u p e n e l i t i a n
y a n g d i l a k u k a n t e r h a d a p v a r i a b e l y a n g
d a t a‐d a t a n y ab e l u ma d a ,s e h i n g g ap e r l u
d i l a k u k a n p r o s e s m a n i p u l a s i m e l a l u i
p e m b e r i a n treatment ( p e r l a k u k a n )
t e r t e n t u t e r h a d a p s u b y e k p e n e l i t i a n
y a n g k e m u d i a n d i a m a t i d a n d i u k u r
d a m p a k n y a .P e n e l i t i a n i n im e n g g u n a k a n
b e n t u ka t a up o l a r a n c a n g a ne k s p e r i m e n
s e m u (quasi experiment) . A d a pu n p o l a
p e l a k s a n a a n p e n e l i t i a n quasi
eksperimental y a n g d i g u n a k a n  a d a l a h
Nonequivalent Control Group Design
( S u g i y o n o , 2 0 1 2 : 7 9 ) . D a l a m d e s a i n
e k s p e r i m e n s e m u t e r d a p a t k e l o m p o k
y a n g d i s e b u t k e l o m p o k e k s p e r i m e n ,
y a i t u k e l o m p o k y a n g s e n g a j a
d i p e n g a r u h i o l e h v a r i a b e l‐v e r i a b e l
t e r t e n t u m i s a l n y a d i b e r i k a n p e r l a k u a n
(treatment) . D i s a m p i n g i t u a d a p u l a
k e l o m p o k k o n t r o l , y a i t u k e l o m p o k  y a n g
t i d a k d i p e n g a r u h i o l e h v a r i b e l‐v a r i a b e l
i t u ,m i s a l n y at i d a kd i b e r ip e r l a k u a ni t u .
S a m p e ld a l a mp e n e l i t i a ni n ia d a l a h
a n a k d i d i k k e l o m p o k B 2 T K W a h i d
H a s y i m y a n g b e r a l a m a t d i J l . M a y j e n
H a r y o n o N o . M a l a n g 1 6 5 D i n o y o  y a n g
b e r j u m l a h d i d i k 1 6 a n a k  s eb a ga i
k e l o m p o k e k s p e r i m e n . S e l a n j u t n y a
k e l o m p o k B 1 y a n g b e r j u m l a h  1 6 a n a k
d i d i ks e b ag a i k e l o m p o k k o n t r o l .
P e n g u j i a n t e n t a n g v a l i d i t a s
i n s t r u m e n  p e n e l i t i a n m e n g g u n a k a n
t e k n i k k o r e l a s i productmomentd e n g a n
m e n g g u n a k a n b a n t u a n k o m p ut e r S P S S
2 0 . 0 for Windows Evaluation Version
dengan m e n g g u n a k a n t a r a f s i g n i f i k a n s i
() s e b e s a r 0 , 0 5 . S e d a n g k a n k r i t e r i a
i n s t r u m e np e n e l i t i a nd i n y a t a k a nr e l i a b e l ,
j i k an i l a iCronbach Alpha ( )  l e b i hb e s a r
d a r i 0 , 7 0 . U j i p r a s y a r a t a n a l i s i s  a n t a r a
l a i nu j in o r m a l i t a sd e n g a nk e t e n t u a nn i l a i
Kolmogrov Smirnov m e m i l i k i s i g n i f i k a n s i
l e b i h b e s a r d a r i 0 , 0 5 b a i k d a r i h a s i l
s e b e l u m p e r l a k u a n ma u p u n s e s u d a h
p e r l a k u a n p a d a k e l o m p o k e k s p e r i m e n
d a n d a n k e l o m p o k k o n t r o l   u j i
h o m o g i n i t a s d i l a k u k a n u n t u k n i l a i
s e b e l u m p e r l a ku a n p a d a k e l o m p o k
k o n t r o l d a n k e l o m p o k e k s p e r i m e n
d e n g a n p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n  j i k a
Levena Statistic b e r n i l a i s i g n i f i k a n s i ( s i g )
<0 , 0 5 .
U n t ukm e n g u j ih i p o t e s isp e n g a r u h
s t r a t e g i P D R ( X) t e r h a d a p m a s i n g
v a r i a b e l  active learning ( Y 1 ) d a n
k e m a m p u a n b e k e r j a s a m a ( Y 2 )
m e n g g u n a k a n One Way Analysis of
Variance ( A N O V A S a t u J a l u r ). K r i t e r i a
b a h w a v a r i a b e l X b e r p e n g a r u h k e p a d a
v a r i a b e l Y 1 m a u p u n Y 2 j i k a t a r a f
s i g n i f i k a n s i < 0 , 0 5 . S e d a n g k a n u n t u k
m e n g u j i h i p o t e s i s v a r i a b e l X
b e r p e n g a r u h   t e r h a d a p v a r i a b e l Y 1 d a n
Y 2 s e c a r a b e r s a m a‐s a m a m e n g g u n a k a n
t e k n i kMultivariate Analysis of Variance
( M A N OV A ) . M A N O V A d i g u n a k a n u n t u k
u j i h i p o t e s i s t e n t a n gp e n g a r u h d a r id u a
v a r i a b e l dependent ( G h o z a l i , 2 0 1 3 : 8 8 ) .
K r i t e r i a k e b e r h a s i l a n  d e n g a n
m e n g g u n a k a n t a r a f s i g n i f i ka n s i Tests of
Between‐SubjectsEffectsp a d av a r i a b e lX
a d a l a h<0 , 0 5 .


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PEMBAHASAN
H a s i l u j i d e n g a n A N O V A  b a n t u a n k o m p u t e r S P S S 2 0 . 0 forWindows Evaluation
Version   p a d a v a r i a b e ls t r a t e g i P D R t e r h a da pactivelearning,d i p e r o l e hh a s i ls e p e r tit a b e l
d ib a w a hi n i:
Tabel1.Anova Activelearning KelompokEksperimen
E k s p e r i m e n_A c t i v e
 S u mo f
S q u a r e s
D f M e a n
S q u a r e
F S i g .
B e t w e e n
G r o u p s 1 , 8 1 8  1 1 , 8 1 8  1 1 , 6 6 7 , 0 0 4
W i t h i nG r o u p s 2 , 1 8 2  1 4  , 1 5 6   
 T o t a l 4 , 0 0 0  1 5    
Sumber: yangDataprimer diolah,2016

H a s i la n a l i s a Fs t a t i s t i kd i d a p a t k a n n i l a ib a h w a  h i t u n g s e b e s a r 1 1 . 6 6 7d a ns i g n i f i k a n s i
s e b e s a r 0 . 0 0 4 < 0 . 0 5 . D e n g a n d e m i k i a n h a s i l p e n g u j i a n t e r h a d a p h i p o t e s i s d a p a t
d i s i m p u l k a n b a h w a d a n H 0 d i t o l a k  H 1 d i t e r i m a . S e h i n g g a d a l a m p e n e l i t i a n i n i d a p a t
d i k a t a k a na d ap e n g a r uhs t r a t e g iP D Rt e r h a d a pactivelearningk e l o m p o ke k s p e r i m en .

Tabel2.Anova Kemampuan SainsKelompokKontrol
ANOVA
A c t i v e _ K o n t r o l
 S u mo f
S q u a r e s
d f M e a n
S q u a r e
F S i g .
B e t w e e n
G r o u p s , 4 1 1  2 , 2 0 5  , 7 4 4  , 4 9 4
W i t h i nG r o u p s 3 , 5 8 9  1 3  , 2 7 6   
T o t a l 4 , 0 0 0  1 5
Sumber: yangDataprimer diolah,2016

B e r d a s a r k a n a n a l i s i s s t a t i s t i k d i a t a s d i d a p a t k a n n i l a i  F h i t u n g s e b e sa r 0 . 7 4 4 d a n
s i g n i f i k a n s i s e b e s a r 0 . 4 9 4 > 0 , 0 5 . S e h i n g g a p e mb e l a ja r a n t i d a k b e r p e n g a r u h t e r h a d a p
activelearningp a d a k e l o m p o k k o n t r o l .

Tabel3.AnovaKemampuanbekemampuanbekerjasama Kelompok Eksperimen
ANOVA
E k s p e r i m e n_ K r j s m
 S u mo f
S q u a r e s
d f M e a n
S q u a r e
F S i g .
B e t w e e n
G r o u p s 1 , 2 8 6  1 1 , 2 8 6  1 0 , 5 0 0 , 0 0 6
W i t h i nG r o u p s 1 , 7 1 4  1 4  , 1 2 2   
T o t a l 3 , 0 0 0  1 5
Sumber: yangDataprimer diolah,2016

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H a s i l a n a l i s a s t a t i s t i k d i a t a s d i d a p a t k a n n i l a i b a h w a  F h i t u n g s e b e s a r 1 0 . 5 0 0 d a n
s i g n i f i k a n s i s e b es a r      0 , 0 0 6 < 0 , 0 5 . D e n g a n d e m i k i a n h a s i l p e n g u j i a n t e r h a d a p h i p o t e s i s
d a p a t d i s i m p u l k a n d a n b a h w aH 0d i t o l a k H 1d i t e r i m a .S e h i n g g ad a l a mp e n e l i t i a ni n id a p a t
d i k a t a k a n P D Ra d ap e n g a r u hs t r a t e g i t e r h a d a pke m a m p u a nb e k e r j a s a m ap a d ak e l o m p o k
e k s p e r i m e n .

Tabel4.AnovaKemampuanBekerjasamaKelompokKontrol
ANOVA
K e r j s m _ K o n t r o l
 S u mo f
S q u a r e s
df M e a n
S q u a r e
F S i g .
B e t w e e n
G r o u p s 1 , 4 8 8  3 , 4 9 6  3 , 0 5 1 , 0 7 0
W i t h i nG r o u p s 1 , 9 5 0  1 2  , 1 6 3   
 T o t a l 3 , 4 3 8  1 5    
Sumber: yangDataprimer diolah,2016

B e r d a s a r k a na n a l i s i ss t a t is t i k     d i a t a s d i d a p a t k a n b a h w a h a s i l F h i t u n gs e b e s a r3 , 0 5 1
d a n s i g n i f i k a n s i s e b e s ar 0 , 0 7 0 0 , 0 5 . l e b i h b e s a r d a r i  S e h i n gg a p e m b e l a j a r a n t i d a k
b e r p e n g a r u ht e r h a d a ph a s i lke m a m p u a nb e k e r j a s a m ap a d ak e l o m p o kk o n t r o l .
B e r i k u t d i s a j i k a n d a t a y a n g h a s i l u j i M a n o v a  a k a n d i g u n a k a n u n t u k m e n g e t a h u i
a d a / t i d a k n y a s t r a t e g i P D R s e c a r a b e r s a m a‐s a m a t e r h a d a p  a c t i v e l e a r n i n g d a n
k e m a m p u a nb e k e r j a s a m aa n a ku s i ad i n i .

Tabel5.TestsofBetween‐SubjectsEffects
TestsofBetween‐SubjectsEffects
S o u r c e D e p e n d e n t
V a r i a b l e
T y p eI I IS u m
o fS q u a r e s
d f  M e a n
S q u a r e
F S i g .
C o r r e c t e d
M o d e l
A c t i v e 4 0 , 6 1 9a 4 1 0 , 1 5 5  5 , 8 3 9 , 0 0 9
B e k e r j a s a m a  3 , 4 7 6 6 , 2 7 3b 4 , 8 6 9   , 0 0 7
I n t e r c e p t
A c t i v e 9 6 7 , 0 3 9  1 9 6 7 , 0 39 5 5 6 , 0 3 3 , 0 0 0
B e k e r j a s a m a 4 1 9 , 2 9 7  1 4 1 9 , 2 97
3 0 2 6 , 8 0
1 , 0 0 0
P D R A c t i v e 4 0 , 6 1 9  4 1 0 , 1 5 5  5 , 8 3 9 , 0 0 9B e k e r j a s a m a 3 , 4 7 6  4 , 8 6 9  6 , 2 7 3 , 0 0 7
E r r o r A c t i v e 1 9 , 1 3 1  1 1  1 , 7 3 9  B e k e r j a s a m a 1 , 5 2 4  1 1  , 1 3 9   
T o t a l A c t i v e 2 1 3 0 , 0 0 0  1 6  B e k e r j a s a m a 7 3 4 , 0 0 0  1 6    
C o r r e c t e d
T o t a l
A c t i v e 5 9 , 7 5 0  1 5  
 b e k e r j a s a ma 5 , 0 0 0  1 5    
Sumber: yangDataprimer diolah,2016

B e r d a s a r k a n h a s i l p e n g u j i a n d i a t a s m e n u n j u k k a n , b a h w a n i l a i  s i g n i f ik a n p a d a
“ ”Active  u n t u k v a r i a b e l s a i ns a d a l a h s e b e s a r 0 , 0 0 9 0 , 0 5 ) ( <  d a n u n t u k v a r i a b e l
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k e m a m p u a n b e k e r j a s a m a a d a l a h s e b e s a r 0 , 0 0 7 ( 0 , 0 5 ) . K a r e n a n i l a i s i g n i f i ka n k e d u a
v a r i a b e l < 0 , 0 5 , m a k a h i p o t e s i s d i t e r i m a . H a s i l h i p o t e s i s a d a l a h ( 1 ) S t r a t e g i P D R
b e r p e n g a r u h t e r h a d a pactive learninga n a ku s i ad i n id a n ( 2 ) s t r a t eg iP D Rb e r p e n g a r u h
t e r h a d a pk e m a m p u a nb e k e r j a s m aa n a ku s i ad i n i .

1. Pengaruh Strategi PDR terhadap
Activelearninganakusiadini
M e l i b a t k a n a n a k d i d i k s e c a r a
l a n g s u n g d i d a l a m p e m b e l a j a r a n
m e r u p a k a n b e n t u k k e s e m p a t a n b a g i
a n a k s e j u m l a h u n t u k m e m p e r o l e h 
p e n g e t a h u a n b a g i y a n g b e r m a n f a a t 
p e r k e m b a n g a n n y a . P e l i b a t a n t e r s e b u t
m e r u p a k a n p e n e r a p a n p e m b e l a j a r a n
d e n g a n m e n g g u n a k a n p e n d e k a t a n y a n g
b e r p u s a t p a d a a n a k (student center
approach)( K i l l e nd a l a mS a n j a y a ,2 0 0 6 ) .
B e r d a s a r k a n h a s i l a n a l i s i s s t a t i s t i k
m e n u n j u k k a n h a s i l s i g n i f i k a n s i s e b e s a r
0 , 0 0 4<0 , 0 5y a n gb e r a r t ib a h w as t r a t e g i
P D R b e r p e n g a r u h t e r h a d a p active
learning  a n a k . P e n d a p a t i n i d i d u k u n g
o l e h s e b u a h a r t i k e l y a n g b e r j u d u l
“ ”Developing&EnhacingThingkingSkills 
o l e h E p s t e i n ( 2 0 0 3 ) . A r t i k e l t e r s e b u t
m e n y e b u t k a n b a h w a a n a k y a n g d i b e r i
k e s e m p a t a n u n t u k m e r e n c a n a ka n d a n
m e r e f l e k s i k a n k e g i a t a n n y a s e n d i ri ,
s e b e n a r n y am e m b e r i k a nh a s i ly a n g j a u h
l e b i h b a i k b a g i s e l u r u h a s p e k
p e r k e m b a n g a n n y a .
H a s i l p e n e l i t i a n i n i j u g a d i d u k u n g
o l e h p e n e l i t i a n t e r d a h u l u y a n g b e r j u d u l
“ P e n g a r u h M o d e l P e m b e l a j a r a n
High/Scope (Plan Do Review) T e r h a d a p 
M o t i v a s i B e l a j a r A n a k ” o l e h M a r y a d i
( 2 0 1 3 ) .H a s i lp e n e l i t i a n i n im e n u n j u k k a n
b a h w a a d a n y a p e n i n g k a t a n s k o r y a n g
l e b i h t i n g g i p a d a m o t i v a s i b e l a j a r a n a k
s e t e l a hd i b e r i k a np e r l a k u a n .H a lt e r s e b u t
d i t u n j u k k a nd e n g a n t i d a kd i t e m u k a n n y a
a n a ky a n gm e m i l i k im o t i v a s ib e l a j a ry a n g
r e n d a h , d a r i 1 6 1 4 a n a k m e n u n j u k k a n 
a n a k d a n 2d e n g a nk a t e g o r i t i n g g i   a n a k
k a t e g o r is e d a n g .
P e n d a p a t y a n g l a i n t e n t a n g
m e m b e r i k a n k e p a d a k e s e m p a t a n  a n a k
s e b a g a i p e m b e l a j a r y a n g a k t i f o l e h
M o n t e s s o r i ( S u j i o n o , 2 0 0 9 : 9 1 ) y a n g
m e n y a t a k a n b i a r k a n a n a k m e n c a r i t a h u
s e s u a t u d e n g a n t e r l i b a t l a n g s u n g a t a u
m e l a k u k a n n y a s e c a r a l a n g s u n g , t i d a k
h a n y am e l a l u ip e n j e l a s a nd a r ig u r u .G u r u
h a n y a s e b ag a i f a s i l i t a t o r d a n m o t i v a t o r
y a n g b e r t u j u a n a g a r a n a k a k t i f d a n
p r o d u k t i f u n t u k m e n e m u k a n
p e n g e t a h u a n .
P a d a p e n e l i t i a n i n i , p e n e r a p a n
s t r a t e g i P D R l e b i h m e n e k a n k a n p a d a
k e a k t i f a n a n a k d a l a m p e m b e l a j a r a n .
P e m b e l a j a r a n y a n g  d i f o k u s k a n p a d a
b e r m a i n  b a l o k ,m a m p u m e m o t i v a s i a n a k
d i d i k i d e i d eu n t u km e m u n c u l k a n ‐ k r e a t i f
d a l a m m e r e n c a n a k a n , m e l a k u k a n
r e n c a n a ,d a nm e n y a m p a i k a nh a s i l .Active
learning  t i d a k h a n y a p a d a s a t u a s p e k
p e r k e m b a n g a n s a j a ,n a m u n p a d as e m u a
a s p e kp e r k e m b a n g a n .

2. Pengaruh Strategi PDR terhadap
kemampuanbekerjasamaanakusiadini
K e m a m p u a n b e k e r j a s a m a
m e r u p a k a n k e g i a t a n y a n g d i l a k u k a n
s e c a r a b e r k e l o mp o k u n t u k m e n c a p a i
t u j u a n y a n g s a m a. B e k e r j a s a m a
m e m b e r i k a n k e p a d a p e n g a r u h  a n a k
u n t u k s a l i n g m e m b a n t u , b e r b a g i , d a n
b e r t a n g g u n g j a w a b .
B e r d a s a r k a n h a s i l a n a l i s i s s t a t is t ik
p e n g a r u h s t ra t eg i P D R t e r h a d a p
k e m a m p u a n k e r j a s a m a a n a k
m e n u n j u k k a n h a s i l s i g n i f i k a n s i s e b e s a r
0 , 0 0 6<0 , 0 5y a n gb e r a r t ib a h w as t r a t e g i
P D R b e r p e n g a r u h t e r h a d a pk e m a m p u a n
k e r j a s a m a a n a k . H a l t e r s e b u t r e l e v a n
d e n g a n p e n d a p a t W i y a n a d a n B a r n a w i
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( M a r y a di , 2 0 1 3 ) y a n g m e n y a t a k a n
b a h w a plan do review ( P D R ) d a l a m
m e r e n c a n a k a nk e g i a t a ny a n gs e l a n j u t n y a
u n t u k p e l a k s a n a a n n y a d i l a k u k a n s e c a r a
b e r k e l o m p o k .
T e m u a n i n i m e n d u k u n g h a s i l
p e n e l i t i a n t e r d a h u l u o l e h  A s t u t i ( 2 0 1 4 )
y a n g b e r j u d u l “ M e n i n g k a t k a n
K e m a m p u a n K e r j a s a m a m e l a l u i
P e r m a i n a n M e n y u s u n P u z z e l
B e r k e l o m p o k d i R A M a s y i t h o h
K a n t o n g a n  K e l o m p o k A ” , d e n g a n
m e n u n j u k k a n h a s i l b a h w a a d a n y a
p e n i n g k a t a n h a s i l p a d a a n a k d a l a m 
m e n y u s u n k e p i n g a n p u z z e l y a n g
d i l a k u k a n s e c a r a b e r s a m a‐s a m a d a l a m
k e l o m p o k .P e n e l i t i a ny a n gl a i ny a i t uo l e h
N a z a y a n t i ( 2 0 1 3 ) d e n g a n j u d u l
‘ P e n i n g k a t a n K e m a m p u a n B e k e r j a s a m a
M e l a l u i K e g i a t a n B e r m a i n B a l o k P a d a
A n a kU s i a 4 5‐  T a h u n d i P A U D ” , d e n g a n
m e n u n j u k k a n h a s i l k e m a mp u a n
b e k e r j a s a m a a n a k y a n g d i k a t e g o r i k a n
“ B e r k e m b a n g S a n g a t B a i k ” b e r d a s a r k a n
t o l a ku k urk e b e r h a s i l a nk i n e r j am e n c a pa i
t i n g k a t a ns a n g a tt i n g g i / s a n g a tb a i k .
M e n u r u t J o h n s o n , d k k ( d a l a m
S a p u t r a 2 0 0 5 ) b a h w a p e m b e l a j a r a n
k e r j a s a m a d a p a t d i d e f i n i s i k a n s e b a g a i
s i s t e mk e r j aa t a ub e l a j a rk e l o m p o ky a n g
t e r s t r u k t u r t e r m a s u k d i d a l a m s t r u k t u r
a d a l i m a u n s u r p o k o k .  U n s u r p o k o k
t e r s e b u t y a i t u  s a l i n g k e t e r g a n t u n g a n
p o s i t i f  t a n g g u n g j a w a b i n d i v i d u a l ,
i n t e r a k s i p e r s o n a l , k e a h l i a n b e k e r j a
s a m a ,d a np r o s e sk e l o m p o k .
H u r l o c k a k h i r ( 1 9 9 8 ) p a d a  t a h u n
k e t i g a k e g i a t a n k e l o m p o k m u l a i
b e r k e m b a n g m e n i n g k a t d a n  b a i k d a l a m
f r e k u e n s im a u p u n l a m a n y ab e r l a n g s u n g ,
b e r s a m a a n d e n g a n m e n i n g k a t n y a
k e s e m p a t a nu n t u kb e r m a i nd e n g a na n a k
l a i n . P a n d a n g a n t e r s e b u t
m e n g i s y a r a t k a n b a h w a p e m b e r i a n
k e s e m p a t a n k e p a d a a n a k u n t u k
b e k e r j a s a m a b e r d a m p a k p o s i t i f b a g i
p e r k e m b a n g a ns o s i a l n y a .

3. Strategi PDR Secara Bersama ‐Sama
Berpengaruh Terhadap Active
learning dan Kemampuan
BekerjasamaAnakUsia Dini
H a s i lp e n e l i t i a ni n it e l a hd i b u k t i k a n
b a h w a s t r a t e g i P D R b e r p e n g a r u h
t e r h a d a p active learning d a n
k e m a m p u a nb e k e r j a s a m aa n a ku s i ad i n i .
I n d i k a t o r k e g i a t a n p a d a active learning
a n a k ,a n t a r a l a i n ( 1 )M e n y u s u n r en c a n a
k e g i a t a n , ( 2 ) M e n y e l e s a i k a n k e g i a t a n
s e c a r ak r e a t i fd a l a mb e n t u ks e b u a hh a s i l
k a r y a , d a n ( 3 ) M e n y a m p a i k a n h a s i l
k a r y a n y a . S e d a n g k a n i n d i k a t o r 
k e m a m p u a nb e k e r j a s a m aa nt a r al a i n ;( 1 )
B e k e r j a s a m ad a l a mm e n y e l e s a i ka nt u g a s
k e l o m p o k , ( 2 ) B e r t a n g g u n g j a w a b
t e r h a d a p k e g i a t a n y a n g d i p e r o l e h n y a ,
d a n ( 3 ) B e r t a n g g u n g j a w a b
m e n y e l e s a i k a nk e g i a t a n .
K e t e r c a p a i a np a d a i n d i k a t o ractive
learning d i d u k u n g o l e h k e g i a t a n y a n g
m e m b e r i k a n k e p a d a k e s e m p a t a n  a n a k
u n t u k a k t i f d a l a m m e r e n c a n a k a n ,
m e l a k u k a nd a nm e n y a m p a i k a nh a s i ld a r i
k e r j a k e l o m p o k . H a l i n i r e l e v a n d e n g a n
t e o r i k o g n i t i f P i a g e t y a i t u a s i m i l a s i d a n
a k o m o d a s i ,y a i t up r o s e sa s i m i l a s i t e r j a d i
k e t i k a s e o r a n g a n a k m e n e r i m a k o n s e p ,
k e t e r a m p i l a n d a n i n f o r m a s i y a n g
d i p e r o l e h d a r i p e n g a l a m a n m e r e k a
d e n g a n l i n g k u n g a n d a l a m r a n g k a
m e n g e m b a n g k a n p o l a a t a u s k e m a
p e m a h a m a n . S e d a n g k a n p r o s e s
a k o m o d a s i t e r j a d i k e t i k a s k e m a m e n t a l
h a r u s d i u b a h m e n y e s u a i k a n u n t u k 
d e n g a n k o n s e p , k e t e r a m p i l a n d a n
i n f o r m a s ib a r u .( Su p a r n o ,2 0 0 1 )
Active learning p a d a p e n e l i t i a n i n i
y a i t u b e n t u k k e g i a t a n y a n g m e m o t i v a s i
a n a k u n t u k a k t i f d a l a m m e n y u s u n
r e n c a n a s e s u a i d e n g a n k o n s e p a t a u
m a t e r i y a n g t e l a h d i p a p a r k a n o l e h
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p e n d i d i k . A n a k d i d i k m e m b u a t
p e r e n c a n a a n y a n g d i s e s u a i k a n
b e r d a s a r k a n p e n g a l a m a n m e r e k a
t e r h a d a p l i n g k u n g a n s e k i t a r , y a i t u
m e n y u s u n t e m p a t b e n t u k t e m p a t‐  y a n g
a d a d i k o t a M a l a n g . H a s i l d a r i k e r j a
t e r s e b u t d i k o m u n i k a s i k a n m e n u r u t
p e m a h a m a n m e r e k a . K e g i a ta n t e r s e b u t
b e n t u kd a r ip e m b e l a j a r a nb e r p us a tp a d a
a n a k ( ) student centered  y a i t u
p e n d e k a t a n y a n g b e r b a s i s a n a k ,
p e n d e k a t a n y a n g m e n d o r o n g , m e m b e r i
k e s e m p a t a n d a n  m e n y e d i a k a n r u a n g
y a n g l e b a r b a g i a n a k u n t u k t e r l i b a t
d a l a m p r o s e s p e m b e l a j a r a n ( N u g r a h a ,
2 0 0 8 : 1 1 9 ) .
K e t e r c a p a i a n p a d a i n d i k a t o r
b e k e r j a s a m a d i d u k u n g j u g a o l e h
k e g i a t a n y a n g m e n d o r o n g a n a k  u n t u k
m e l a k u k a n k e g i a t a n b e r s a m a‐s a ma
d e n g a n t e m a n n y a . B e n t u k
t a n g g u n g j a w a b u n t u k d a p a t
m e n y e l e s a i k a nk e g i a t a ns e c a r ab e r s a m a‐
s a m a , m e l a l u i k o m u n i k a s i s a l i n g t u k a r
i d e a t a u g a g as a n ,m e m a d u k a n g a g a s a n ,
s e r t a p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n b e r s a m a .
H a l i n i r e l e v a n d e n g a n h a s i l p e n e l i t i a n
J o h n s o n d a n  J o h n s o n ( S u y a n t o ,
2 0 0 5 : 1 4 9 ) y a n g m e n u n j u k k a n h a s i l
b a h w a b e l a j a r b e k e r j a s a m a a k a n
m e n d o r o n g a n a k u n t u k b e l a j a r l e b i h
b a n y a km a t e r i ,m e r a s al e b i hn y a m a nd a n
t e r m o t i v a s i u n t u k b e l a j a r ,m e n c a p a ih a s i l
b e l a j a ry a n gt i n g g i ,m e m i l i k ik e m a m p u a n
y a n gb a i ku n t ukb e r f i k i rk r i t i s .S e l a i nh a l
t e r s e b u t k e r j a s a m a m e n u r u t n y a j u g a
a n a k d a p a t m e n u n j u k k a n k e m a m p u a n
y a n g b a i k  d a l a m a k t i v i t a s k e r j a s a m a ,
m e m i l i k i a s p e k p s i k i s y a n g l e b i h s e ha t
d a n m a m p u m e n e r i m a p e r b e d a a n y a n g
a d ad i a n t a r at e m a ns a t uk e l o m p o k .
K e g i a t a n p a d a p e n e l i t i a n i n i
m e n g a c up a d ap e n g g u n a a n m e d i a b a l o k .
P e m i l i h a n j e n i s m e d i a i n i b e r d a s a r k a n
p e n d a p a t I s m a i l ( 2 0 0 6 : 2 2 0 ) s a l a h s a t u
j e n i sp e r m a i n a nb a g ia n a ku s i ad i n iy a n g
b i s a d i l a k u k a n s e c a r a k e r j a s a m a a d a l a h
l e g oa t a ub a l o k ,y a i t um a i n a ny a n gd a p a t
d i g u n a k a n b e r s a m a s e c a r a  u n t u k
m e m b u a tb a n g u n a n,m o b i l ,  b i n a t a n g d a n
l a i n n y a .
H a s i lp e n e l i t i a n i ni r e l e v a nd e n g a n
a r t i k e lCalytonEarlyLearning ( 2 0 1 3 ) “At
fourandfivechildren’sblock play ismore
experienced, developed, balanced
coordinatedandorganized.Constructive
play involves play that is more open‐
endedandexploratory. toChildrenbegin 
combine structures to make more
complexbuildings.Socially,fourandfive
year olds are beginning to share ideas
andare starting  to cooperateandbuild
with others”. B e r d a s a r k a n u r a i a n
t e r s e b u t d a p a t d i u r a i k a n a n a k b a h w a 
p a d a r e n t a n g t a h u nu s i a 4 5‐  p e r m a i n a n
b a l o km e r u p a k a np e r m a i n a ny a n g t e p a t
u n t u k m e m b e r i k a n k e s e m p a t a n a n a k
m e n g e k s p l o r a s i m e l a l u i m e m b a n g u n ,
d a n j u g a m e n g e m b a n g k a n k e m a m p u a n
s o s i a l n y a d e n g a n b e r b a g i i d e d a n
m e m u l a i u n t u k b e k e r j a s a m a u n t u k
m e m b a n g u ns e s u a t u .
P e m b e l a j a r a n y a n g  b e r p u s a t p a d a
a n a k (active learning) m e m i l i k i l i m a
e l e m e ny a n gp e n t i n gy a i t u , d i d i k1 )a n a k 
l e b i h a k t i f t i d a k h a n y a m e n d e n g a r k a n
s a j a , 2 ) p e n e k a n a n l e b i h p a d a
p e n g e m b a n g a n k e t e r a m p i l a n d a n
m e n g u r a n g ip e m b e r i a ni n f o r m a s ik e p a d a
a n a k , 3 ) k e t e r l i b a t a n a n a k d i d i k d a l a m
b e r p i k i r y a n g l e b i h l u a s , 4 ) k e t e r l i b a t a n
a n a k d i d i k p a d a k e g i a t a n l e b i h t i n g g i ,
m i s a lm e m b a c a ,b e r d i s k u s i ,m e n u l i s ,d a n
5 ) p e n e k a n a np a d ae k s pl o ra s ia n a kd i d i k
d a r i n i l a i‐n i l a i d a n s i k a p . ( Bo n w e ll &
E i s o n ,1 9 9 1 )
Active learning d a n k e m a m p u a n
b e k e r j a s a m a d u a a s p e k y a n g s a l i ng
m e n d u k u n gb a g ip e m b e l a j a r a na n a ku s i a
d i n i . S t r a t e g i y a n gP D R m e n g e d e p a n k a n
a n a k u n t u k d a p a t m e l a k u k a n
p e m b e l a j a r a n s e su a i d e n g a n m i n a t n y a ,
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m e n t r a n s f o r m a s i k a n r e n c a n a k e d a l a m
b e n t u k t i n d a k a n , d a n b e r b i c a r a d e n g a n
t e m a n y a n g s e b a y a n y a a t a s a p a  d u s a h
d i l a k u k a n a t a u t e m u a n n y a .K e s e m p a t a n
m e l a k u k a nk e g i a t a ns e c a r ab e r k e l o m p o k
m e n g e m b a n g k a n s i k a p s o s i a l d e n g a n
b e n t u kk e a k t i f a na n a kd a l a mb e r d i s k u s i ,
m e n y a m p a i k a n i d e / g a g as a n ,
m e m e c a h k a n m a s a l a h s e c a r a b e r s a m a‐
s a m a d a n m e m b u a t k e p u t u s a n d e n g a n
m e n g h a s i l k a n y a n gt u j u a n s a m a .

KESIMPULAN
B e r d a s a r k a n h a s i l p e n e l i t i a n y a n g
d i l a k u k a n d a n d i a n a l i s i s , m a k a d a p a t
d i s i m p u l k a n a n a t a r a l ai n : 1 ) T e r d a p a t
p e n g a r u h y a n g s i g n i f i k a n s t r a te g i P D R
t e r h a d a p active learning a n a k ; 2 )
T e r d a p a t p e n g a r u h y a n g s i g n i f i k a n
s t r a t e g i P D R t e r h a d a p k e m a m p u a n 
b e k e r j a s a m a a n a k ; d a n 3 ) T e r d a p a t
p e n g a r u h y a n g s i g n i f i k a n s t r a te g i P D R
s e c a r a b e r s a m a‐s a m a t e r h a d a p active
learning  d a n k e m a m p u a n b e k e r j a s a m a
a n a ku s i ad i n i y a n gd i t u n j u k k a nd e n g a n
a d a n y ap e r b e d a a np e r k e m b a n g a nactive
learning  d a n k e m a m p u a n b e k e r j a s a m a
y a n g s i g n i f i k a n  a n t a r a k e l o m p o k
e k s p e r i m e n d a n k e l o m p o k k o n t r o l .
B e b e r a p a s a r a n  y a n g d i a j u k a n u n t u k
l e m b a g a d a n P A U D p e n d i d i k  a d a l a h : 1 )
L e m b a g a P A U D s e b a g a i t e m p a t
p e n d i d i k a n a w a l b a g i a n a k u s i a d i n i ,
h a r u s m e n g e d e p a n k a n p e m b e l a j a r a n
y a n g s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n d a n
m i n a t a n a k , m e n e n t u ka n p e n d e k a t a n
y a n g b e r p u s a t p a d a a n a k m e l a l u i
k e g i a t a n‐k e g i a t a n y a n g i n o v a t i f d a n
b e r m a k n a ;  2 ) P e n d i d i k d i h a r a p k a n
m a m p u m e n g e m b a n g k a n p e m b e l a j a r a n
y a n gd a p a tm e m o t i v a s ia n a ku n t u ka k t i f
d a n m a m p u m e n g e m b a n g k a n s i k a p
s o s i a l t e r u t a m a b e k e r j a s a m a .
P e m b e l a j a r a n t i d a k h a n y a
m e n g e m b a n g k a n i n t e l e k t u a l n ya s a j a ,
n a m u n j u g am e m p e r h a t i k a n k e c e r d a s a n
i n t e r p e r s o n a l .

DAFTARPUSTAKA
A s t u t i , T . Y . 2 0 1 4 . M e n i n g k a t k a n
K e m a m p u a n K e r j a s a m a m e l a l u i
P e r m a i n a n M e n y u s u n P u z z e l
B e r k e l o m p o k d i  R A M a s y i t h o h
K a n t o n g a n K e l o m p o k A .
Y o g y a ka r t a : U n i v e r s i ta s N e g e r i
Y o g y a ka r t a .
B o n w e l l , C . C . & E i s o n , J . A . 1 9 9 1 . Active
learning; Creating excitement in
theclassroom.ERICDigest.
C a l y t o nE a r l yL e a r n i n g .3 1J u l i2 0 1 3 .Why
isBlockPlayImportantforToddler
andPreschoolers?WhatareThey
Learning?
( h t t p : / / w w w . c l a y t o n e a r l y l e a r n i n g .
o r g / b l o g / w h y‐i s‐b l o c k‐p l a y‐
i m p o r t a n t‐f o r‐t o d d l e r s‐a n d‐
p r e s c h o o l e r s‐w h a t‐a r e‐t h e y‐
l e a r n i n g / ,d i a k s e s3 0 2 0 1 6 )A g u s t u s 
D e p a r t e m e nP e n d i d i k a nN a s i o n a l . 2 0 0 3 .
U n d an g‐U n d a n gR IN o .2 0Tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
J a k a r t a : D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n
N a s i o n a l .
D e p a r t e m e nP e n d i di k a nN a s i on a l .P PN o .
1 9 2 0 0 5 t a h u n  Tentang Standar
Nasional Pendidikan. D e p a r t e m e n
P e n d i d i k a nN a s i o n a l .
E p s t e i n , A . S . How Planning and
Reflection Develop Young
Children’s Thinking
Skill.( h t t p s : / / w w w . n a e y c . o r g / f i l e s /
y c / f i l e / 2 0 0 3 0 9 / P l a n n i n g & R e f l e c t i o
n . p d f ,d i a k s e s2 9 2 0 1 6 )A g u s t u s 
G h o z a l i , I . 2 0 1 3 . Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program IBM
SPSS 21. S e m a r a n g : U n i v e rs i t a s
D i p o n e g o r o
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J u r n a lP e d a g o g i , V o l u m e2 N o m o r3 , A g u s t u s‐2 0 1 6
7 8
H u r l o c k , E . 1 9 9 8 . Psikologi
Perkembangan ( E d i s i K e l i m a ) .
J a k a r t a :E r l a n g g a
I s j o n i . ( 2 0 0 9 ) . Pembelajaran Kooperatif.
Y o g y a k a r t a :P u s t a k aB e l a j a r .
L a t i f , M d k k . 2 0 1 1 . Orientasi baru
PendidikanAnakUsiaDini.J a k a r t a:
K e n c a n aP r e n a d aM e d i aG r o u p .
M a r a t u s , R . 2 0 1 3 . Konsentrasi Kajian
Taman Kanak Kanak‐  Model
PendidikanHighScope.
( h t t p : / / e c e m a r a t u s . b l o g s p o t . c o . i d / 2 0 1 3 /
1 0 / k o n s e n t r a s i‐k a j i a n‐t a m a n‐
k a n a k‐k a n a k . h t m l , d i a k s e s 1 2
N o v e m b e r2 0 1 5 )
M a r y a d i , B . 2 0 1 3 . Pengaruh Model
PembelajaranHigh/Scope(PlanDo
Review)TerhadapMotivasiBelajar
Anak. Universitas Pendidikan
Indonesia.
(h t t p : / / r e p o s i t o r y . u p i . e d u / 5 0 6 0 / 1 /
S _ P A U D _ 0 9 0 2 9 5 0 _ T i t l e . p d fdiakses
20 2015)Nopember 
M u l y a s a , H . E . 2 0 1 2 .Manajemen PAUD.
J a k a r t a :P T .R e m a j aR o s da k a r ya .
M a s h i t o h , D j o e h a e n i ,S e t i a s i h ,O . ,d a n H .
( 2 0 0 5 ) .PendekatanBelajarAktifdi
Taman Kanak ‐Kanak.. J ak a r t a:
D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n N a s i o n a l ,
D i r e k t o r a t J e n d r a l  P e n d i d i k a n
T i n g g i , D i r e k t o r a t P e m b i n a a n
P e n d i d i k a n T e n a g a K e p e n d i d i k a n ,
d a nK e t e n a g a a n T i n g g i .P e r g u r u a n 
M a s i t o h d k k . 2 0 1 4 . Strategi
Pembelajaran TK. J a k a r ta :
U n i v e r s i t a sT e r b u ka .
M o r r i s o n , G . S . 2 0 1 2 . Dasar‐Dasar
PendidikanAnakUsiaDini.J a k a r t a:
I n d e k s .
M u t i a h ,D .2 0 1 0 .P s i k o l o g i A n a kB e r m a i n 
U s i a D i n i . J a k a r t a : K e n c a n a
P r e n a d aG r o u p .
N a z a y a n t i . 2 0 1 3 . Meningkatkan
Kemampuan Bekerjasama melalui
kegiatanBermainBalokPadaAnak
usia 4‐5 Tahun di PAUD. S kr i p s i .
P o n t i a n a k : F K I P U n i ve r s i ta s
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